














的代表性，受访者（注：本文中 F 指代女性，M指代男性，F1 指代第 1 位女性，以下依次类推。）F1 从未谈过恋
爱，F2 刚刚分手并与 M2 展开了新恋情，F3 最近与男友 M3 面临分手问题，F4 与男友 M4 的感情稳定发
展。另外，在条件允许的情况下，还采访了正在追求 F1 的男生 M1 和 F2 的现任男友 M2，以此来充实调查
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在访谈两位男研究生 M1 和 M2 时，M1 认为“迷人的女性是温柔体贴、真诚知心的，最好头发长长的，
有女人味”；M2 表示“不同类型都会欣赏，男人要有发现美的眼睛，只要身上有吸引人的特质就好，一定要


































F3 与男友 M3 已经恋爱近四年，却一直瞒着家里，因为她总是担心会遭到父母的强烈反对：“我男朋
友又矮又丑，工作不稳定，我真的不敢想象怎么跟我爸妈开口。我爸妈很讨厌个子矮的男生，他们还老是
说我读研了，将来要找个怎样怎样的。我想他们肯定不会接受的，我不敢面对他们，他们如果让我分手，我
就会分的，可是我又舍不得！”F3 与男友 M3 的感情一直很好，最近闹分手的根源就是来自传统的社会性
别的舆论压力，F3 自己不敢告诉家人男友的状况，觉得父母会嫌弃她找了个条件这么差的男友。而 F3 的
男友 M3 也越来越不自信，本来很乐观开朗的人，因为相貌和学历问题总是郁郁寡欢。两人谈着超重负荷
的恋爱，所以总是闹分手。F3 说，只要父母同意，她就可以心安理得地和男友在一起了，不会顾及来自他人
的非议，可是父母不同意的话她就一定要分手。可以看出，传统的社会性别规范对 F3 和 M3 都带来了沉重
的压力，他们都在传统社会性别观念的阴影下经营着一份不稳定的爱情。
F4 与男友 M4 的感情一直很好，F4 是个自信、上进、聪明的女生，学业成绩很好。M4 则拥有一份稳定
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不了小沈阳了，男不男、女不女的，男的不好好做男的干嘛呀。
从访谈对象的身上可以发现：实际生活中的两性交往最重要的是基于共同的包容和彼此关爱，我们
可以受社会性别观影响，但不要被它束缚住。或许就像李银河说的那样，性别规范变得模糊之后，对人的
压迫要少一些。你可以自由地去做任何一种人，如果你自己身上有所谓男性的东西，你就把它表现出来，
如果有女性的东西，你就把它表现出来，用不着被迫去做 100%的女人或 100%的男人[8]。
其实，性别模糊和跨越性别界限包含了这样的含义，那就是摆脱性别刻板印象。至于完全超越性别界
限，似乎只是一种美好的幻境，可能根本无法实现，但它会指引着我们一直追求两性的共同发展和越来越
平等的社会性别秩序。比如女性可以在恋爱时采取更加积极的主动的态度，男性在情感表达中也可以更
加直接和外露，“女强男弱”的相处模式也可以很幸福。就像我们生活中可以慢慢接受中性风、花样男等挑
战传统性别观念的现象一样，我们不必对异性过于苛责，尊重对方的自由和发展权利，对两性规范的宽容
才是实现两性平等、两性良性沟通的路径。
注释：
①胡申生.女性与恋爱[M].上海：上海教育出版社，2003：48.
②奕昭引.社会转型与都市知识女性[M].北京：中国社会科学出版社，2005：216.
③“父幼”这一概念在大陆还未广泛应用，是台湾学界的一种名称，主要指父亲在家庭中抚养孩子、教
育孩子的责任，强调运用父亲的修养、生活习惯及健康状况来直接或潜移默化地影响下一代。它提出的意
义是让父亲认识到照顾儿女是责任和幸福，均衡家庭角色分工、促进家庭和谐。
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